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LLIBRES 
Estelas Discoideas ele la Península ibérica por Euge-
nlnsz Frankowski, Memoria 25 de la «Comisión de inves-
tigaciones paleontológicas y prehistóricas». Obra de 190 
pàg., 76 gravats i XI làmines soltes. 
Boletín de la Ocal Academia Gallega,—Tomas 11 i 12 
complets, copresponentsals anys 1917 a 1920, de 344 pagi-
nes (28 gravats i 11 làmines soltes) i de 37G pàgs. (24 gra-
vats i 14 làmines soltes), respectivament. 
El Museo Episcopal de Vicit, por José Gudiol, Pbo. 30 
pàgs. amb 26 ilustración». (Publicació de la «Atracción de 
forasteros de Barcelona»), 
EFEMÈRIDES TARRAGONINES 
7 a . EL DIC FLOTANT «TARRAGONA».—Dotat el 
nostre port per la Societat Anònima «Astilleros de Ta-
rragona» d'un Dic flotant nomenat «Tarragona», cnpaç 
per a reparar embarcacions de 3.000 touelades de des-
plaçament, al 19 d'Octubre fou feta pels tècnics de l'Es-
tat la prova oficial i s'autoritzà son funcionament i al dia 
22 devant de Ies autoritats i d'un gran públic i espeetn-
ció, s'hi puià el vapor «Montsant», construit en aquesta 
mateixa Factoria, 
79. CONFERENCIA,—Al vespre del 20 d'Octubre i a 
cèrrec de la «Cambra Oficial de Comerç, Industria i Na-
vegació de Tarragona', donà, al Teatre Principal, una 
conferència (I." del cicle) D. Antoni Rovira Virgili, sobre 
Tarragona i el Mar. 
e o . JOCS-FLORALS.—Al milj dia del 22 d'Octubre, 
al teatre Mundial s'hi celebrà la festa deis Jocs-Florals 
de Tarragona organitzats per l'entitat choral l'«Orfeó 
Tarragoní». 
a i . ART MUSICAL.—A u'el Teatre del Centre Ca-
tòlic, al 21 d'Octubre, tingué l lot el concert que N'Antoni 
Nobre, barítono, hi donà sobre obres de: Alvarez, Bohin, 
Leoncavallo, Verdi i uns Lieders portuguesos. 
6 2 . DOBLE HOMENATGE ALS A L E S S O N . - A 1 
24 d'Octubre amb assistència de les principals autoritats 
i representacions de Tarragona, Barcelona i Madrid, cl 
poble de La Nou, en dol i festa de doble i e fectués tribut, 
feu solemne homenatge de perdurable record al mala-
guanyat Viscomte de Alesson, victima, a Nador, del ac-
cident del Aeròdrom que pilotava, dedicant-li, amb làpida 
commemorativa, un dels carrers de son poble natal, al 
ensemps que fent entrega al nostre il·lustre Consoci, 
l'Excm. Sr. D. Ramon de Morenes i Garcia de Alesson, 
Comte del Assalt, del nomenament de Fil!predilecte, que 
li otorgà aquell Ajuntament, recullint el vot unànim de 
son agrait vehinatge. 
83. EXPOSICIÓ DE PINTURES.—Ai 28 d'Octubre, 
organitzada pel «Centre Industrial» en el saló de son do-
micili, fou oberta la primera colectiva Exposició de Pin-
tures formada per 10 obres den Carb¿ i Olivé (Francesc), 
SdenCidón (Francisco), 14 den Estivill (Ricard), 7 den 
Ferran (J.), 9 den Moles (Joan), 13 den Ramos (Antoni), 
4 den Sancho (Josep), 12 den Vailvé (Hermenegild) i 7 del 
difunt Vázquez (Josep). 
B « . ART LITÚRGIC. -A últims d'Octubre quedà 
constituïda en el Circuí Artístic de Sant Lluc de Barcelo-
na, una entitat que, amb el nom dels Amics de l'Art Lil·ir-
gic e s proposa estendre els coneixements arqueològics 
d'aquest ram, fomentar-ne el gust autèntic i vetllar per a 
dignitat de l'art cristià segons les prescripcions canòni-
ques i l'ofici espiritual en el culte de l'Iglcsia, tenint de 
portaveu oficial, la important publicació «Vida Cristiana» 
dels benedictins de Montserrat, i essent-ne nomenat pre-
sident nostre amic i Consoci D. Vicens de Moragas, al 
qual felicitem. 
85. TROFEU ARMANGUÉ.-Encar que abreujada-
ment cal consignar com efemèrida la jornada de les Ca-
rreres d'Autocicles del «Trofeu Armangué*, per segona 
vegada efectuades aqui al 29 del present Octubre, amb 
qual motiu la nostra urb prengué l'aspecte de les grans 
ciutats modernes, com diuen ara, pel moviment i fores-
teram de tot el dia. 
B G . EL BRAÇ DE S A N T FRANCISCO XAVIER A 
T A R R A G O N A , - P r o c e d e n t de Tortosa i portada pel 
P. Litiari S. J. estigué a Tarragona des de quarts de nou 
del matí a quarts de tres de la tarda del 10 de Novembre, 
la reliquia del Sant Braç del Apòstol de les índies, rebent 
a la Catedral la adoració dels tarragonins i forasters, 
en llurs respectius convents de les Religiosos de clausura 
i en les iglésies del Sagrat Cor i parroquia de Sant Joan, 
als moments d'arribada i de partida, després d'haver 
sigut rebuda triomfalment i en processó per les Autori-
tats, Col·legis i Corporacions de la ciutat. 
87, C O N F E R E N C I A . - A l 10 de Novembre, el Cate-
dràtic de l 'Escola d'Alts Estudis Comercials de la Man-
comunitat de Catalunya, En Pere Qual, donà al Teatre 
Principal, una conferència sobre el tema: Aspectes tle la 
desorganització econòmica actual, 
s a , DESAPARICIÓ DEL MUR DEL F O R U M . - D u -
rant les primeres se tmanes de Novembre han sigut de-
rruidos definitivament l e s tres o quatre f i lades últimes 
de l e s 15 o 16 que composaren el Mur superior del Fòrum 
Romà de Tarragona, nl carrer de Merceria, encar que 
deixant-ne en peu una part de son extrem oriental, e l s 
carreus del qual desmontá is i numerats s'han depositat 
al Camp de Mars i a 1a Falsa Braga. 
e s . Y ISIDRO B O N S O M S 1 S I C A R T . - E n la quieta, 
senyorial i històrica morada de la Cartoixa de Valldemo-
sa (Mallorca), morí, al 14 de Novembre, Fil.lustre patri-
ci català N'Isidro Bonsoms i Sicart, ple de dies i de nom 
i mèrits en el camp científ ic de les l le tres pàtries. 
La fama del Sr. Bonsoms, comerciant 1 prou conegut a 
Tarragona, s'acentuà i ex tengué en el món de l e s l letres, 
pels s e u s estudis de bibliògraf, de inves t igador i de se-
lecte bibliòfil i d'erudit Cervantista especialment . Les 
s eues col· leccions de llibres, contenint veritables rareses 
bibliogràfiques, galanamcnt cedits a IVInstltut d'Estudis 
Catalans», fnràn perdurable e l s eu nom, aixis com el 
Premi per Ell fundat per adjudicar-se cada qtilnquenl a 
obres o estudis de qüest ions Cervantinos, consistent en 
10.000 p e s s e t e s i 2.000 d'accessit . 
Home de esperit culte, s e l ec t e , de talent clnr, magnà-
nim i caval ierós, apesar dels tituls i honors que rehusava 
sempre, com H fervent cristià qu'era, concentrà l e s s e v e s 
a c t i v i t a t s en l'amorosiment de l e s c o s e s de l'esperit i en 
l e s dèries s e l ec t e s de l e s arts i de l e s l letres, de que te-
nia vas tos coneixements i n'era autoritat reconeguda. 
Perteneixia a la nostra Reial Societat Arqueològica 
desde primer de Abril de 1005, i últimament son f e u Soci 
Protector, 
Descansi en la pau del Senyor l'ànima del magnànim 
patrici i distingit home de l letres! 
9 0 , RECITAL BROSA. A la nit del 22 de Novem-
bre, a n'el teatre Principal, el concertista de violi N'An-
toni Brossa, donà un Recital sobre obres de: Frances-
co M. a Veranici, Schubert WHhelmJ, Corel l i Kreisler, 
Tschwikowsky, Rlmsky-Korsakow, Cesar Oni, Dvorak 
i Wien iawsyk . 
S i . CERTAMEN T E R E S I Á . - P r e s i d i t por l'Hininen-
tíssini Cardenal-Arquebisbe al 23 de Novembre, e s ce le -
brà, cu el Sa ló d'actes del Centre Catòlic, el Certàmen 
que nmb motiu del tercer centenari de Santa Teresa , or-
ganizó el «Círculo de Estudios de In Acción Catól ica de 
la Mujer». 
S K . JOIES PER A LA CUSTODIA.—Al 25 de No-
vembre sa Eminencia el Cardenal-Arquebisbe 1 D. Anton 
Elias, hereus de confiança de donya Eulal ia Segarra de 
l'F.spagnol, viuda de Foixà, feren entrega al Capítol Me-
tropolità, de Ics va l ioses joies que la piadosa dama legà 
per a la nostra Seu, havent s igut exposades al Palau Ar-
quebisbal, i l e s quals, juntament amb al tres joies de pro-
cedència vària, ornamentarán i avalorarán la nova artís-
t ica Custodia. 
93. CONCERT Í N T I M . - E n sess ió d'intimitat, un 
dels dies de la s e g o n a quinzena de Novembre, e ls nos-
tres paisana, mestres en l'art del violí i del piano, res-
pectivament, En J o s e p Català i N'Emili Sabater, donàren 
un concert musical de la de Novena Sonata de Beethoven, 
la Primera Sonala de Mozart, i tina Sonata de Gricg en-
tre a l tres c làss iques composicions. 
CONCERT PLANTADA.—A la vetl ln del 2 de 
Desembre, a n'el teatre Principal t ingué lloc el concert 
(organitzat per l'«Orfeó Tarragoní») de la cantatriu Na 
Mercè Plantada sobre obres de: Bach, Mozart, Schubert, 
Schuniatin; Chopin, C. Frnnck, Brahms, Grleg, Debussy, 
Wolf; Zamaccois , Gols , Sampcr, Lozano, Lambcrt, Mo-
rera, Lamote de Grignon í Buxó. 
a s . LES T R O B A L L E S DEL T H E A T R E ROM.Á— 
Per fi, del 4 al ti de Desembre, la brigada municipal tra-
g u é del pati públic de la Diputació i entrà al Museu 
Provincial , les Es tà tues i l'Ara en marbre i e l s varis Ca-
pitells en pedra del pais i ulguus de l s altres fragments 
de lea be l les 1 v a l i o s e s trobnlles del nostre Theatre 
romà, aparegudes en l e s excavac ions del Juliol i A g o s t 
de 101Í), des de quin temps ençà i apesar de l'incautnció 
dc l'Estat, f ins ara mateix restaren n l' intempèrie. Hi 
queden encar a l tres peases de regulars dimensions, tals 
com una del gran frontó, troços del entnulainent i frng-
ments de co lumnes es tr iados i nltres no despreciables i 
d ignes do custòdia que, una vegada més , fan somiar per 
a Tnrragnnn cl nou Ediíi-Musen, d'anys i panys anunciat, 
on pogttér encablr-s'hl tot ei nostre tresor «rtístlc-ar-
queològlc , avui nniontegnt, i'l que, m í s tard o m i s d'hora, 
anirà extre ient-se del nostre subsòl , les promeses i g e s -
tions de qual Edifici reviuen so l s com fos forescènc ie s 
momentáneos de tant en tant, s ens que cap veritable amor 
rcdrccl d'una v e g a d a l 'esperit de la nostra Ciutadania 1 
la consciència del nostre poble i e s desmenteixi la deixa-
desa tnrrngonina i son incult ntnscnment, de que s 'es-
c r u i í c x tothom que sia de forn casa . 
9 C . Dr. MIQUEL SERRA, BISBE DE CANARIF.S. 
A ne'l Consistori celebrat al 14 dc Desembre n la Ciutat 
eterna, cl Papa Pius XI nomenà Bishc dc Cnnnries nl 
Dr. D. Miquel Serra Sucnrrats, nascut a Olot nl I8GS, 
Capitular d'aquestn Catedral des del 190R, Catedràtic de 
Dret Canònic de In nostra Universitat Pontificia i Vicari 
General d'aquest Arquebisbat per nombramcnt del difunt 
Dr. López Pelúez en l&!4, i ratificaí en el mateix càrrec 
per l'actual senyor Arquebisbe. 
Amb l'elevació del Dr. Serra a la dignitat Episcopal, 
estant d'enl¡or;ibona l'Iglésia de Tarragona i el nostre 
Excm. Capítol Metropolità, fecottds, dins l'història, amb 
homes llustres i preclara. 
De la convivència del Dr. Serra a «'aquesta ciutat, on 
lia exercit multitut de càrrecs i representacions, queda-
ran grat;; fecorda i simpaties que que Déu vullga perllon-
gar amb èxits de benediccions i fruits de tota mena en 
favor del pontificat del novell bisbe a qui felicitem res-
pectuosament. 
CONFERENCIA.—Al 15 de Desembre, al Teatre 
Principal, D. Francisco G, de Membrillera, donà una con-
ferència sobre: Lo que ganaría Tarragona con su sanea-
miento y modernización. 
93. DISTINCIÓ NOBILIARIA.-La prempsa d'últims 
de Desembre ha notificat haver sigut agraciada amb l'alt 
tltul aristocràtic de Dama tic Sa Magestat la Regina de 
Espanya, D.11 Mercfi de Arteaga i Ecbagüe, Marquesa de 
Campos f Comtesa de Basyares i de Villoda, esposa del 
nostre Consoci Sr. Marqués de Argíleao i Diputat d'a-
questa circunscripció, D. Lluís de Morenes i García de 
Alesson, als quals felicitem. 
O S . ;- DR. JAUME VALLS, EA'-PRESIDENT.—La 
nostra Reial Societat Arqueológica clou aquest any i tanca 
el present volum de son BUTLLETÍ, amb la trista nova de 
la mort d'un de sos millors companys, l'amic i Consoci 
Dr. D.Jaume Valls i Grau, ocorreguda nl matí de 20 de 
Desembre, als ÍK anys de sa c lat i 3!) de sa ordenació 
sacerdotal. 
Prevista i tot ta seua mort deixà fort condol, sobre tot 
entre nosaltres, per Ics fondes simpaties que'l tracte del 
Dr. Valls es guanyà en sa vida dc magisteri, de predica-
dor i dc párroco, i havent escampat son bon nom amb les 
seues activitats i talent i amb sa cultura i bon zel d'in-
cansable sacerdot, dc quals mèrits i títols avui, no fem 
més que apuntar-ne senzil les Insinuacions. 
Son munió els deixebles que passaren per les Càtedres 
del Dr. Valls durant e l s 28 anys que en els nostres Semi-
nari i Universitat Pontificia ensenyà, entre altres assig-
natures Humanitats i S. Teologia 1 Religió i Moral en 
l'Institut i Normal en 9 cursos, en la primera Època de 
la seua vida, entretant la neua predicació continuada a 
Tarrragonn i pobles dc-l Arquebisbat, li guanyava i acre-
xia la fama de notable orador sagrat i escrivia en la 
nostra prempsa bells articles i treballs apologètics. 
Fou laeritissim col·laborador del BUTLLETÍ ARQUBOIÓQIC 
entrat de soci de número en la nostra Entitat des del pri-
mer de Març de 1901 i de la qual en fou digne President 
al bieni del 1913 I 14, donant-hi gran impuls amb la seua 
actuació i amb la templança i ardor de son talent i ca-
ràcter, dignes de record. 
Esplaià son zel parroquial a les rectories del Carme 
de Valls i a les de Sant Francesc i de Sant Joan de Ta-
rragona, treballant activament casi fins a l'hora de sa 
mort. 
Déu tingui a la seua glòria l'ànima del digne sacerdot, 
de] nostre Consoci i Ex-Presidentl R. I. P. 
t o o . RELLOTGE PÚ3LIC DEL MOLL DE LLE-
VANT.—A l'hora dc mitja nit dc! començament de l'any, 
s 'engegà en estrena el Rellotge monumental que al Moll 
de Llevant hi ha instal·lat la junta de les Obres del Port, 
d'obraíge d'industrials tarragonins. 
- C R O N I C A i 
INVITACIONS,—Ln Reial Societat Arqueològica aten-
tament invitada, per Ofici o B. L. M. que a son temps ha 
rebut, a alguns actes públics ais que ha correspost fent-
hi acte de presència, deferentment agraeix: al senyor 
Arcalde cl doble exemplar del Programa Oficial de Ics 
fiestas de Sania Tecla; al Presidente del «Ateneo Tarra-
conense de la Clase Obrera», D. Joaquim Monteverde 
Ayet, la invitació al Solemne acto de la Repartición dc Pre-
mios a los alumnos de 1as c lases de enseñanza que sos-
tiene el Centro, celebrado al 22 dc Septiembre; al Presi-
dente del Centro Industria!, i a la Comissió dels Artistes 
la invitació a la apertura dc la Exposició de Pintures del 
28 d'Octubre en ei seu domicili; a D. Andreu Torres i 
Abelló, President del Centre Industrial a I'acte de la 
inauguración oficial de la Primera Exposició de Produc-
tes Manufacturats d'aquesta ciutat, organiizada per 
aquell Centre, a la tarda del 22 d'Octubre al Saló de Ses-
sions del Excm. Ajuntament; a la Cambra Oficial de Co-
merç, Industria i Navegació de Tarragona, al Cicle de 
Conferencies al Teatre Principa!; I a la Societat A. « As-
tilleros de Tarragona», als actes de Ies proves del Dic 
Flotant al 19 d'Octubre. 
DONACIONS PER A LA BIBLIOTECA.-Avui no fem 
més que donar la noticia de que tenim rebuts de vàries 
procedències alguns es tocs de llibres i fol lets impresos 
a Tarragona per a formació de la Biblioteca de la nostra 
Rclttl Societat Arqueológica, e l s quals en BUTLLETINS suc-
cessius detallarem. 
Tot agraint als donants les llurs ofrenes volem excitar 
la voluntat de tots quants sentin alguna espurna d'inte-
rès per la nostra Entitat i vulgn nfavorlr-Ia amb aquesta 
mena de elements en pro de la cultura local tarragonina. 
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